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1. JOHDANTO 
MTTK:n Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema julkaisi 1980 tiedotteen 
1970-luvulla Ruukissa tehdyistä perunakokeista. Tähän tiedotteeseen 
on koottu 1980-luvulla Ruukissa tehtyjen perunakokeiden tuloksia. 
Huomattava osa kokeista on ollut yhteiskokeita muiden tutkimusyksi-
köiden kanssa. Osa tiedotteeseen kootuista koetuloksista onkin jo 
aikaisemmin julkaistu yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa. 
Tiedote on tarkoitettu paikallisen neuvonnan, opetuksen ja vilje-
lijöiden tarpeeseen. Numeromateriaalia on karsittu ja pyritty 
- esittämään vain oleellisimmat asiat. 
. SÄÄOLOSUHTEET 
Kesäkuukausien keskilämpötilat ja sademäärät 1981 - 82 esitetään 
taulukoissa 1 ja 2. 
Keskimääräistä viileämpiä kesiä olivat 1982 ja 1987. Tehoisat lämpö-
tilasummat jäivät selvästi alle keskiarvon. Ylivoimaisesti läm-
pimin kesä oli 1988. Halloja, jotka vioittavat perunan varsia 
esiintyi elokuun puolella vuosina 1983, 1984 ja 1987. 
Keskimääräistä vähäsateisempi oli kesä 1983, jolloin kesä-heinä-
kuun sademäärä oli alle puolet normaalista. Myös vuonna 1986 oli 
alkukesä melko kuiva. Vuosia 1983 ja 1984 lukuunottamatta elo-
kuun olivat poikkeuksellisen runsassateisia. 
3. RUOKAPERUNALAJIKKEET 
Lajikekokeiden tulokset esitetään kuvissa 1 - 2 ja taulukoissa 
3 - 5. Tuloksia esitetään vain niistä lajikkeista, jotka ovat 
maatilahallituksen lajikeluettelossa sekä eräistä uusista lu-
paavista lajikkeista. Lajikkeita kokeissa on ollut huomattavas-
ti enemmän. Aivan kaikki maatilahallituksen lajikeluettelossa 
olevat lajikkeet eivät ole olleet enää virallisissa lajikeko-
kei.ssa. 
Maalajina kokeissa oli kaikkina vuosina karkea hieta, jonka kes-
kimääräiset viljavuusluvut olivat: pH 5,9, Ca 1020, Mg 110, P 140, 
K 120. Lannoitus oli 1000 kg/ha Kloorivapaata Y-lannosta (7-11-12). 
Taulukko 1. Kesäkuukausien keskilämpötilat, tehoisat lämpötila-
summat. ja ensimmäisen hallan (alle - 1 °C) esiin-
tyminen Ruukissa-1981'- 88. 






V VI VII VIII IX X 
1981 9,5 11,2 16,0 11,9 7,6 3,8 1043 14.9. 
1982 7,1 9,4 15,5 13,2 8,6 2,3 930 10.9. 
1983 9,8 12,4 16,0 12,4 10,1 3,2 1152 13.8. 
1984 11,6 13,0 14,7 12,5 7,8 4,2 1136 26.8. 
1985 5,6 13,0 15,2 14,3 8,5 4,6 1051 27.9. 
1986 8,8 15,5 15,8 10,9 5,2 4,7 1026 18.9. 
1987 6,7 12,3 13,7 10,5 7,3 6,8 871 17.8. 
1988 8,7 14,9 18,5 12,9 9,9 2,8 1266 19.9. 
Norm. 7,3 12,8 16,2 14,0 8,4 2,3 1033 - 
1) 2 metrin korkeudessa alle - 1 °C, käsvustossa tällöin 
yleensä alle - 3 °C, jolloin perunanvarret vioittuvat. 




VI 	VII VIII IX X Yhteensä 
1981 5 94 95 81 26 86 387 
1982 73 22 25 94 62 31 307 
1983 96 60 55 30 68 96 405 
1984 26 65 114 34 33 75 347 
1985 31 31 65 112 62 77 378 
1986 59 31 42 147 54 48 381 
1987 28 85 87 104 56 15 375 
1988 19 38 79 100 48 39 323 
Norm. 32 57 71 71 57 46 334 
MUKULASATO, TN/HA 
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KUVA 1. MUKULASADOT PERUNAN VIRALLISISSA LAJIKEKOKEISSA 
RUUKISSA 1981 - 88. (PYLVÄISSÄ TÄRKKELYSPROSENTIT) 
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Taulukko 3. 	Kesä- ja syyslajikkeiden laatuominaisuuksia 
virallisessa lajikekokeessa Ruukissa 1981 - 86. 
Lajike 	Lajittelu 	Myöhäi- Ulko- 
syys 	näkö 
>55mm 	<55mm 	0-100 	1-9 
Rupi 	Maku 	Rikkikieh. 
kestävyys 




Ostara 	44 	56 29 6 1 8 6 
Aminca 34 	66 30 6 9 	5 
Ostara 	43 	57 29 6 1 	5 	8 6 
Sabina 20 	80 33 9 1 	• 6 8 6 
Ostara' 	43 	57 29 6 1 	5 	8 6 
Hja Tenu 17 	. 	83 33 7 3 6 6 4 
Myöhäisyys: 0 = aikainen, 100 = myöhäinen 
Ulkonäkö: 1 = heikko, 	9 = erinomainen 
Rupi: 1 = terve, 	9 = täysin saastunut 
' Maku: 1 = heikko, 	9 = erinomainen 
Rikkikiehumiskes- 
tavyys: 1 = heikko, 	9 = erinomainen 
Tummumiskestävyys 1 = heikko, 	9 = erinomainen 
Taulukko 4. Talvilajikkeiden laatuominaisuuksia virallisissa 



















Rekord 12 88 63 6 2 7 8 6 
Bintje 19 81 59 7 3 7 8 7 
Rekord 12 88 63 6 2 7 8 6 
Hertha 26 74 62 7 2 6 8 6 
Rekord 18 86 58 4 7 
Matilda 15 85 42 6 4 6 6 5 
Rekord 23 77 66 6 4 7 7 6 
Olympia 21 79 57 7 3 6 8 6 
Rekord 12 88 63 6 2 7 8 6 
Puikula 2 98 55 6 9 7 6 5 
Rekord 12 88 63 6 2 6 
Pito 25 75 72 8 2 8 5 
Rekord 23 77 66 7 2 7 7 6 
Rosamunda , 33 67 66 6 2 7 6 
Rekord 12 88 63 6 2 7 8 6 
Sabina 19 81 46 8 2 6 9 6 
Rekord 23 77 78 8 1 6 7 6 
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UMT-0 
1985 - 88 
1986 - 88 
1986 - 88 
1982 - 86 
LK:N 
MUKULASATO 
KUVA 2, MUKULASADOT PERUNAN VIRALLISISSA LAJIKEKOKEISSA 
RUUKISSA 1982 - 88 LAJIKKEISTA, JOTKA EIVÄT OLE 
VIRALLISESSA LAJIKELUETTELOSSA, (PYLVÄISSÄ 
TÄRKKELYSPROSENTIT) 
Taulukko 5. Uusien lajikkeiden laatuominaisuuksia lajikekokeessa 
Ruukissa 1982 - 88. Lajikkeet eivät ole maatilahalli- 
tuksen lajikeluettelossa. 
Lajike Lajittelu 















Rekord 23 77 66 6 4 7 
Semena 26 74 48 8 3 6 7 5 
Rekord 23 77 66 5 4 7 6 
Podzola 22 78 70 8 3 6 8 
Rekord 18 82 58 5 4 7 6 
Torva 13 87 14 7 2 6 7 
Rekord 18 82 57 5 4 7 7 6 
Rutt 34 66 24 6 - 	3 7 5 
Rekord 33 67 50 7 2 6 8 5 
Gloria .27 73 34 7 2 6 6 
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Lajikekokeet hoidettiin normaalin perunanviljelyn tapaan. Kylvöön 
käytettiin idätettyä siementä. Kylvö tehtiin Juko-puoliautomaatti-
koneella toukokuun lopussa. Peruna mullattiin kerran kesässä. 
Rikkakasveja torjuttiin lisäksi kemiallisesti. Ruttoruiskutuksia 
tehtiin 1 - 2. Varsisto hävitettiin mekaanisesti, 1 - 2 viikkoa 
ennen nostoa. Nosto tehtiin tavallisesti syyskuun alkupäivinä, 
myös varhaislajikkeiden. Peruna nostettiin Nosto-Jukolla. Laatu-
määritykset tehtiin osittain MTTK:n Pohjois-Pohjanmaan tutkimus:-
asemalla, osittain Kasvinviljelyosastolla Jokioisissa ja Perunan-
tutkimuslaitoksella Lammilla. 
Aminca(Hollanti) on aikainen, ankeroisenkestävä varhais- ja 
syysperuna. Lajike on antanut syysnostossa 10 % Ostaraa pienemmän 
sadon. Aminca on altis tyvimädälle ja virustaudeille. Mukulat 
ovat sileitä ja niiden ulkonäkö kohtalaisen hyvä. Malto on vaalean 
keltainen. Aminca soveltuu varhaisviljelyn lisäksi myös syysvil-
jelyyn. Aminca on 1-luokan ruokaperunalajike. 
stara(Hollanti) on aikainen, satoisa varhais- ja syysperuna. 
Mukulat ovat suuria ja niiden ulkonäkö on hyvä. Malto on vaalean 
keltainen ja laadultaan varsin hyvä. Lajikkeen tärkkelyspitoisuus 
on alhainen. Ostaran taudinkestävyys ja säilyvyys on hyvä. 
Ostaraa viljellään myös talviperunaksi. Sen osuus viljelyalasta 
oli 1988 peräti 7,7 %. Ostara on 1-luokan ruokaperunalajike. 
jan 	Timo(Suomi) ei ole ollut enää virallisissa lajike-
kokeissa. Timo on aikainen varhais- ja syysperuna. Lajike on sadon-
tuotantokyvyltään keskinkertainen. Mukulat ovat pyöreitä ja kook-
kaita, niiden ulkonäkö on keskinkertainen. Mallon laatu varhais-
lajikkeista parhaita. Timon tärkkelyspitoisuus on alhainen. Lajik-
keen virustautien ja rutonkestävyys on huono, joten siemenperunan 
laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Timon osuus viljely-
alasta oli 1988 0,9 %. 
jan 	Tanu(Suomi) on melko aikainen, satoisuudeltaan kes-
kinkertainen syysperuna. Mukulat ovat pyöreitä ja ulkonäkö on 
tyydyttävä. Lajikkeen tärkkelysptioisuus on melko korkea. Malto 
on jauhoinen ja laadultaan hyvä. Tanun ruton- ja virustautien-
kestävyys on tyydyttävä. Tanun osuus perunanviljelyalasta oli 
1988 0,5 %. 
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aakko (Suomi) ei ole ollut enää virallisissa lajikekokeissa. 
Jaakko on melko aikainen syysperunalajike, jota on viljelty myös. 
talviperunaksi. Jaakon säilyvyys varastossa ei ole kuitenkaan 
kovin hyvä. Jaakon mukulat ovat kookkaita ja muodoltaan pitkulai-
sia. Maito on vaalean keltainen, melko jauhoinen ja laadultaan 
hyvä. Jaakon tärkkelyspitoisuus on melko korkea. Virustautien-
kestävyys on heikko. Osuus viljelyalasta oli 1988 0,2 %. Jaakko 
on 1-luokan ruokaperunalajike. 
iikli (Länsi-Saksa) ei ole ollut enää virallisissa lajikekokeis-
sa.Siikli on melko aikainen syysperuna. Mukula on muodoltaan pitku-
lainen ja ulkonäkö on hyvä. Maito on kauniin keltainen ja laadul-
taan hyvä.Siikli on erittäin maukas syysperuna. Sen säilyvyys va-
rastossa on kuitenkin huono. Siksi sitä ei voi suositella talvi-
perunaksi. Lajike on altis sekä rutolle että virustaudeille. Siiklin 
viljelyala oli 1988 1,6 % kokonaisperuna-alasta. Erikois- ja 1-
luokan ruokaperunalajike. 
abina(Ruotsi) on melko aikainen lajike, jota voidaan vil-
jellä sekä syys- että talviperunaksi. Sen satotaso on Ruukissa 
ollut viime vuosina kuitenkin melko huono, mikä ilmeisesti joh-
tuu heikkolaatuisesta siemenestä. Sabina on lajike joka taantuu 
nopeasti, joten siemen on uusittava usein. Sabinan mukulat ovat 
sileitä, ulkonäkö hyvä. Lajike on altis sekä rutolle että virus-
taudeille. Viljelyala oli 1988 4,5 % kokonaisperuna-alasta, 
Pohjois-Suomessa kuitenkin suurempi. Erikois- ja 1-luokan ruoka-
perunalajike. 
intje(Hollanti) on melko aikainen ja satoisa lajike. Muku-
lat ovat kookkaita ja niiden ulkonäkö on hyvä. Lajikkeen tärkkelys-
pitoisuus 'on melko alhainen. Maito on väriltään vaalea, ei kovin 
jauhoinen. Bintje soveltuu hyvin ruokateollisuusperunaksi ja 
suurtalouden käyttöön. Bintjen tummumiskestävyys on hyvä. Lajike 
on erittäin arka rutolle ja sen varastointikestävyys on vain tyy-
dyttävä. Bintje on myös altis syövälle. Bintjen viljelyala on 
viime vuosina lisääntynyt ollen 1988 8,9 % peruna-alasta. Erikois-
ja 1-luokan perunalajike. 
Hjan Tuo'mas(Suomi) ei ole ollut viime vuosina lajike-,-
kokeissa. Lajike on melko aikainen, mukulat kooltaan pieniä. 
Malto on väriltään vaalea, jauhoinen ja. laadultaan. hyvä. Tuomak-
sen tärkkelyspitoisuus on melko korkea. Lajikkeen rutonkestävyys 
on myös hyvä. Varsisto on heikko ja sen kestävyys hallaa vastaan 
huono. Viljelyala oli 1988 vain 0,2 %. Lajike poistetaan viral-
lisesta lajikeluettelosta 1991. Tuomas on 1-luokan ruokaperuna- 
lajike, 
Hertta(Hollanti) on uusimpia lajikeluettelossa olevia la-
jikkeita. Lajike on sadontuottokyvyltään melko hyvä. Hertta on 
ankeroisenkestävä. Mukulat ovat sileitä ja niiden ulkonäko on 
hyvä. Niinikään maito on laadultaan hyvä, jauhoinen. Hertan 
rutonkestävyys on hyvä. Viljelyala oli 1988 0,3 %. Lajikkeen 
suosio on ilmeisesti kasvamassa. 1-luokan ruokaperunalajike. 
Matilda(Ruotsi) on uusi, melko aikainen, satoisa lajike. 
Se tuli viralliseen lajikeluetteloon 1989. Matildan tärkkelys-
pitoisuus on hieman alhaisempi kuin Rekordin. Mukulat ovat silei-
tä ja niiden ulkonäkö hyvä. Matildan ruton- ja virustautienkestä-
vyys on kohtalaisen hyvä. 1-luokan ruokaperunalajike. 
0 lympia(Länsi-Saksa) on melko satoisa lajike. Mukulat ovat 
pyöreitä ja kookkaita, niiden ulkonäkö on hyvä. Maito on laadul-
taan hyvä, ei kovin jauhoinen. Rutonkestävyys on hyvä. Viljely-
ala oli 1988 1,1 %, viljely on keskittynyt lähinnä Hämeeseen ja 
Satakuntaan. Erikois- ja 1-luokan ruokaperunalajike. 
Puikulaon pohjois-suomalainen paikallislajike, jonka sopimus-
viljely on rajoitettu Lappiin. Lajike on melko myöhäinen. Mukulat 
ovat pitkulaisia ja kooltaan melko pieniä. Maito on jauhoinen ja 
helposti hajoava keitettäessä. Puikula on erittäin maukas ruoka-
peruna. Lajike on hyvin altis rutolle. Puikula on myös altis 
syövälle. Erikois- ja 1-luokan ruokaperunalajike. 
Rosamunda(Ruotsi) on myöhäinen, satoisuudeltaan melko 
hyvä lajike. Mukulat ovat kooltaan suuria, punakuorisia. Maito 
on valkea, jauhoinen. Lajikkeen taudinkestävyys on hyvä. Lajik-
keen viljelyala oli 1988 0,3 %. Lajiketta viljellään lähinnä 
uuniperunaksi. 1-luokan ruokaperunalajike. 
P i t o (Suomi) on myöhäinen lajike. Sillä on hyvin vahva, hal-
laa kestävä varsisto. Siksi sen sadontuottokyky myöhäiseksi 
lajikkeeksi on' Pohjois-Suomessa melko hyvä. Mukulat ovat sileitä 
ja melko kookk'aita. Niiden ulkonäkö on erittäin hyvä. Malto on 
jauhoinen ja lajikkeen tärkkelyspitoisuus on korkea. Pidon ruton-
kestävyys on melko heikko. Lajikkeen varastointikestävyys on kui-
tenkin melko hyvä. Mukulat rikkoutuvat keitåttäessä helposti. 
Pito soveltuukin parhaiten vain kotitalouskäyttöön. Lajike on 
laadultaan ja maultaan hyvä lajike. Pidon viljelyala on nopeasti 
supistunut ollen 1988 enää vain 8,3 °4 kun se parhaimmillaan oli 
yli 25 %. Pito on erikois- ja 1-luokan ruokaperunalajike. 
Rekord(Hollanti) on melko myöhäinen, satoisa lajike. Mukulat 
ovat pyöreän soikeita ja suuria. Niiden ulkonäkö on vain tyydyt-
tävä. Malto on jauhoinen ja laadultaan melko hyvä. Lajikkeen 
tärkkelyspitoisuus on keskinkertainen. Rekordin rutonkestävyys 
on melko hyvä. Lajike on altis virustaudeille. Siemen taantuu 
helposti. Mukuloiden kuori on luja ja käsittelyä kestävä. 
Rekordin varastointikestävyys on hyvä. Rekord oli vuonna 1988 
yleisimmin viljelty_ruokaperunalajike, _sen osuus peruna-alasta 
oli peräti 17,6 %. Kuitenkin myös Rekordin viljelyala on vähene-
mässä, johtuen sen heikohkoista käyttöominaisuuksista. Erikois-
ja 1-luokan ruokaperunalajike. 
Stina(Ruotsi) on myöhäinen lajike. Satoisuus on kokeissa 
ollut melko hyvä. Lajike on ankeroisenkestävä. Mukulat ovat pyö-
reän soikeita. Niiden ulkonäkö on hyvä. Lajikkeen tärkkelyspitoi-
suus on korkea. Stinaa kokeiltiinkin ensin tärkkelysperunalajik-
keena. Malto on jauhoinen ja laadultaan hyvä. Lajike hajoaa hel-
posti keitettäessä. Stinan taudinkestävyys on hyvä. Stinan vilje-
lyala oli 1988 0,5 %. 
Muut 	lajikkeet. Kuvassa 2 ja taulukossa 5 esitetään 
tuloksia myös lajikkeista Semena, Podzola, Torva, Rutt ja Gloria. 
Kaikki nämä lajikkeet ovat olleet Rekordia satoisampia. Ne ovat 
olleet myös ulkonäöltään Rekordia parempia. Semena, Torva ja Rutt 
ovat olleet myös selvästi Rekordia aikaisempia lajikkeita.- Kaikkien 
näiden uusien lajikkeiden tärkkelyspitoisuus on kuitenkin alhai-
sempi kuin Rekordin. Eniten kokeiltu ja lähempänä käytännön 
viljelyä lienee näistä lajikkeista Semena. 
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4. 'IDÄTYS JA LAJIKKEET 
Pohjois-Suomessa kasvukausi on perunalle, varsinkin myöhäisille 
lajikkeille liian lyhyt. Sato joudutaan usein nostamaan kesken-
tuleentuneena tai liian myöhään syksyllä, jolloin se kolhiintuu 
nostossa. Usein myös halla ehtii ennen tuleentumista. Perunan 
alkukehitystä ja mukulamuodostusta voidaan jouduttaa idätyksellä. 
Idätyksen merkitys sadonmuodostukseen, käsittelykestävyyteen ja 
sadon laatuun onkin osoittautunut Pohjois-Suomessa suuremmaksi 
kuin Etelä-Suomessa, jossa kasvukausi on useita viikkoja pitempi. 
Idätyksen vaikutusta perunan satoon ja 'sadon laatuun MTTK:n 
Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla on selvitetty useissa kokeis-
sa. Vuosina 1985 - 87 tehdyssä koesarjassa tutkittiin idätystä 
lajikkeittain. Vastaavat kokeet tehtiin myös Jokioisissa ja 
Lammilla. Tässä yhteydessä esitetään tuloksia vain Ruukista. 
Koejärjestelyt 
Idätykset tehtiin 'MTTK:n kasvinviljelyosastolla Jokioisissa. 
Idätyslämpötila oli + 15 °C. Luonnonvalon lisäksi käytettiin 
keinovaloa. Idätys tapahtui 25 kg:n puisissa juureslaatikoissa, 
joissa oli perunaa noin 20 kg. Idätysajat olivat 0, 3, 6 ja 9 
viikkoa. Lajikkeet olivat Pito, Rekord, Bintje, Sabina ja Ostarå. 
Kokeet olivat kaikkina vuosina samalla peltolohkolla, jossa 
viljavuusluvut ennen lannoitusta olivat keskimäärin pH 5,4, 
Ca 510, Mg 65, P 189 ja K 65. Lannoitus oli 1000 kg/ha Kloori-
vapaata Y-lannosta (7 - 11 - 12). Istutus tehtiin 70 cm:n rivi-
välein ja mukulöiden istutusetäisyys oli 28 cm. Peruna istutet-
tiin Juko-puoliautomaattikoneella,kaikkina koevuosina 6.6.. 
Peruna mullattiin kerran kesäkuun puolivälissä. Rikkakasveja 
torjuttiin lisäksi kemiallisesti. Ruttoruiskutuksia oli 1 - 2. 
Peruna nostettiin Nosto-Jukolla. Nostoaikoja oli kolme: 25.8., 
4.9. ja 14.9.. 
Mukulasadot 
Idätys joudutti taimettumista keskimäärin 6 - 7 päivää. Lajik-
keiden ja idätysaikojen välillä ei ollut taimettumisessa merkit-
seviä eroja. Idätys nopeutti myös taimettumisen jälkeistä alku-
kehitystä ja mukuloiden muodostumisen alkamista. 
Ensimmäisessä nostossa(25.8.)idätyksellä saatu sadonlisäys oli 
lajikkeesta riippuen 4,3 - 7,5 tn/ha (kuva 3). Idätys nosti eniten 
Ostaran satoa. Parhaimmaksi idätysajaksi osoittautui 3 viikkoa. 
Poikkeuksen teki Sabina, jonka sato nousi pidennettäessä idätys-
aikaa 3 viikosta 6 - 9 viikkoon. 
Toisessa nostossa(4.9.)idätyksen antama sadonlisäys oli suurempi 
kuin ensimmäisessä, 6,4 - 11,4 tn/ha. Idätys lisäsi suhteellisesti 
eniten Pidon satoa. Rekordin, Bintjen ja Ostaran sato oli suurin 
käytettäessä 3 viikon idätylstä. Pidosta saatiin suurin sato 6 
viikon ja Sabinasta 9 viikon idätyksellä. 
Kolmannessa nostossa(14.9.)idätyksen antama sadonlisäys oli pie-
nempi kuin toisessa nostossa. Idätyksen antama sadonlisäys oli 
pienin Ostaralla, 1,4 tn/ha ja suurin Sabinalla, 8,4 tn/ha. 
Sabinan sato oli suurin 9 viikon idätyksellä ja muiden lajikkeiden 
3 viikon idätyksellä. 
Idätys suurensi mukuloiden kokoa (taulukko 6). Suurten mukuloiden 
osuus sadossa lisääntyi idätysajan pidentyessä. Ensimmäisessä nos-
tossa tämä näkyi selvimmin Ostaralla, toisessa ja kolmannessa nos-
tossa Rekordilla ja Sabinalla. 
Sadon laatu 
Idätys nosti sadon tärkkelyspitoisuutta (taulukko 6). Ensimmäisessä 
nostossa Bintjen tärkkelyspitoisuus nousi idätyksen vaikutuksesta 
0,7, Pidon ja Sabinan 1,2 ja Rekordin 1,3 %-yksikköä. Varhaisperu-
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MUKULA- JA TÄRKKELYSSADOT 1. NOSTOSSA 1985 - 87. 
MUKULA- JA TÄRKKELYSSATO 2, NOSTOSSA 1985 - 87. 
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MUKULASATO. 
TN/HA 	"Sr° 14'9' 
PITO 	REKORD  
TÄRKKELYS-
SATO 




MUKULA- JA TÄRKKELYSSADOT 3, NOSTOSSA 1985 - 87, 
KUVA 3. MUKULA- JA TÄRKKELYSSADOT PERUNAN IDÄTYSKOKEESSA 
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Toisessa nostossa idätyksen vaikutus tärkkelyspitoisuuteen oli 
pienempi kuin ensimmäisessä nostossa. Nousu oli 0,6 - 0,7 %-yksikköä. 
'Ostaran tärkkelyspitoisuus nousi vain 0,1 %-yksikköä. Rekordin, 
Bintjen ja Ostaran tärkkelyspitoisuus oli korkein 3 viikon ja 
Sabinan 6 - 9 viikon idätyksellä. 
Kolmannessa nostossa idätyksellä ei ollut vaikutusta Bintj2n eikä 
Ostaran tärkkelyspitoisuuteen. Pidon ja Rekordin tärkkelyspitoi-
suus nousi 3 viikon idätyksellä 0,6 - 0,7 %-yksikköä ja Sabinan 
9 viikon idätyksellä peräti 2,0 %-yksikköä. 
Kaikissa nostoissa niiden koejäsenten tärkkelyssadot olivat suu-
rimmat, joissa saatiin suurimmat mukulasadot. 
Idätyksellä oli selvä vaikutus mukuloiden käsittelykestävyyteen. 
Mekaanisten vikojen väheneminen näkyi selvimmin kolmannessa nos-
tossa. Mekaaniset viat vähenivät eniten Pidolla ja Bintjella ja 
vähiten Rekordilla. Rekordilla oli mekaanisia vioituksia muita 
lajikkeita vähemmän. Melko suurista mekaanisista Vioituksista 
huolimatta idätyksen varastointitappioita pienentävä vaikutus oli 
näissä kokeissa pienempi kuin aikaisemmissa. 
Tiivistelmä 
MTTK:n Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla Ruukissa tehdyissä 
kokeissa 1985 - 87 idätys lisäsi perunan satoa parhaimmillaan 
10 tn/ha. Tärkkelyspitoisuus nousi idätyksen vaikutuksesta jopa 
2,0 %-yksikköä. Idätys paransi myös perunan käsittelykestävyyttä. 
Pidon, Rekordin, Bintjen ja Ostaran paras idätysaika oli 3 - 6 
viikkoa, Sabinan 9 viikkoa. 
5. SIEMENEN KOKO JA ISTUTUSETÄISYYS 
Idätyksen lisäksi hyvin merkittävästi perunan sadonmuodostukseen 
vaikuttavat myös siemenen koko ja istutusetäisyys. Nämä tekijät 
vaikuttavat paitsi sadon suuruuteen, hyvin merkittävällä tavalla 
myös sadon laatuun, ennenkaikkea mukulakokoon. Siemenperunatuo-
tannossa siemenen koolla ja istutusetäisyydellä pyritään sääte-
lemään mukulan kokoa niin, että siemenen saanto eli 30 - 50 mm 
mukuloiden osuus olisi mahdollisimman suuri. 
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Ruokaperunateollisuus tarvitsee puolestaan mahdollisimman paljon 
isokokoista perunaa, johon niinikään voidaan vaikuttaa siemen-
mukulan koolla ja istutusetäisyydellä. 
MTTK:n Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla tehtiin 1985 - 87 
kokeita, joissa tutkittiin mukulan koon ja istutusetäisyyden 
vaikutusta satoon ja sadon laatuun. Alkuperäisenä tavoitteena 
oli selvittää mukulan koon ja istutusetäisyyden vaikutusta siemen-
perunasatoon. Nostot tehtiin kuitenkin siemenperunatuotantoa aja-
tellen hieman liian myöhään ja tulokset palvelevatkin enemmän ruo-
kaperunateollisuUtta. 
Koe järjestelyt 
Kokeet olivat kaikkina koevuosina karkealla hietamaalla. Koealuei-
den keskimääräiset viljavuusluvut ennen lannoitusta olivat: pH 6,3, 
Ca 1970, Mg 175,P 15,6 ja K 130. Lannoitus oli 1000 kg/ha Kloori-
vapaata Y-lannosta (7 - 11 - 12). Istutus tehtiin idätetyllä 
(19 vrk) siemenellä. Peruna mullattiin kerran kesän aikana. Rikka-
kasveja torjuttiin lisäksi kemiallisesti. Ruton torjunta tehtiin 
1 - 2 kertaan kesässä. Varsisto hävitettiin 1 - 2 viikkoa ennen 
sadonkorjuuta Mekaanisesti. Nosto tehtiin 15.9. Nosto-Jukolla. 
Lajikkeina kokeissa olivat Rekord ja Sabina. Istutusmukuloiden 
koot olivat 30 - 40 mm ja 40 - 50 mm. 
Mukulasadot 
Suurempi siemen (40 - 50 mm) lisäsi Rekordin satoa kaikilla istutus-
etäisyyksillä pienempään siemeneen (30 - 40 mm) verrattuna (kuva 4). 
Sabinan satoon istutusmukulakoolla oli vaikutusta vain käytettäessä 
30 cm:n istutusväliä. Tällöin suurempi siemen (40 - 50 mm) antoi 
suuremman sadon kuin pienempi siemen (30 - 40 mm). Tihein istutus 
(18 cm) antoi kummallakin lajikkeella suuremman sadon. Pienin sato 
saatiin kummallakin lajikkeella käytettäessä pientä siementä 
(30 - 40 mm) ja suurinta istutusväliä (30 cm). 
Kun mukulasadosta vähennettiin pois käytetyn siemenen osuus, muodos-
tuivat koejäsenten satoerot varsin pieniksi (taulukko 7). Rekordilla 
suurin nettosato saatiin käytettäessä suurempaa siementä (40 - 50 mm) 
ja 30 cm:n istutusväliä. Sabinan sato oli taas puolestaan suurin,  
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Taulukko 7. Siemenen koön ja istutusetäisyyden vaikutus 
satoon Ruukissa 1985 - 87. 
Lajike Siemenen 
koko, mm 
Rekord 30 - 40 
30 - 40 
30 - 40 
40 - 50 
40 - 50 
40 - 50 
Sabina 30 - 40 
30 - 40 
30 - 40 
40 - 50 
40 - 50 















I lk:n Siemen Suurta 
sato 	peruna perunaa 
%,28- 	yli 50 
50 mm 	.mm 
18 3800 28300 24500 62 74 49 50 
24 2900 26700 23800 64 71 48 53 
30 2400 26300 23900 66 78 47 52 
18 5600 30400 24800 63 76 49 50 
24 4300 29300 25000 66 75 45 54 
30 3500 29300 25800 68 72 42 57 
18 3600 29500 25900 67 75 57 42 
24 2800 29800 27000 69 81 49 50 
30 2300 26200 23900 62 76 50 48 
18 6000 30300 24300 60 69 54 44 
24 4600 29600 25000 57 69 53 45 
30 3800 29100 25300 66 69 51 48 
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Siemenen koon ja istutusetäisyyden vaikutus mukulan kokoon oli 
varsin vähäinen. Kummallakin lajikkeella suurten mukuloiden osuus 
lajittelussa lisääntyi istutusväliä suurennettaessa. Vastaavasti 
siemenperunaksi sopivien mukuloiden osuus (28 - 50 mm) väheni 
istutusetäisyyttä lisättäessä. 
Sadon laatu 
Siemenen koolla ja istutusetäisyydellä oli näissä kokeissa varsin 
pieni vaikutus sadon laatuun. 1-luokan perunan osuus oli isompaa 
siementä käytettäessä suurempi kuin pientä siementä käytettäessä. 
Rekordin tärkkelyspitoisuus oli pientä siementä käytettäessä hie-
man korkeampi. Rekordin tärkkelyspitoisUus nousi istutusetäisyyt-
tä lisättäessä. Sabinalla suunta oli päinvastainen. 
Tiivistelmä 
MTTK:n Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla Ruukissa tehdyissä 
kokeissa 1985 - 87 siemenen koon ja istutusetäisyyden vaikutus 
perunan satoon ja sen laatuun oli odotettua vähäisempi. Rekordil-
la suurin nettosato saatiin käytettäessä 40 - 50 mm:n siementä ja 
30 cm:n istutusetäisyyttä. Sabinalla puolestaan suurin nettosato 
saatiin käytettäessä 30 - 40 mm:n siementä ja 24 cm:n istutusetäi-
syyttä. Siemenperunaa tuotettaessa tihein istutusväli (18 cm) oli 
edullisin. Ruokaperunaa tuotettaessa suurin istutusväli (30 cm) 
oli paras. Siemen kokeisiin hankittiin Siemenperunakeskuksesta, 
joten pienet siemenmukulat olivat'täysi terveitä. Käytännössä sie-
menmukulan koon merkitys saattaakin olla suurempi, koska pienet 
mukulat ovat usein virustautisempia. Pohjois-Suomessa lyhyt kasvu-
kausi puoltaa myös osaltaan suurehkon siemenen käyttöä. 
6. PERUNAN LANNOITUS 
Peltokasveistamme peruna reagoi lannoitukseen kaikkein herkimmin. 
Oikein suoritettu lannoitus parantaa perunan laatua, virheellisesti 
tehty huonontaa sitä. Perunan lannoitusta suunniteltaessa lähtö-
kohtana on oltava viljavuusanalyysitulokset. Muita tärkeitä tekijöi-
tä ovat lajike, sadon käyttötarkoitus, esikasvi ja alueelliset 
erityispiirteet, kuten ilmasto. 
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Typpilannoitus 
Typpilannoitus lisää perunan satoa ja suurentaa mukulakokoa. 
Pohjois-Suomessa liiallista typpilannoitusta on kuitenkin syytä 
välttää, koska se hidastaa sadonmuodostusta ja viivästyttää 
tuleentumista. Mukulan kuori saattaa jaadå heikoksi, jolloin 
mekaaniset viat lisääntyvät ja varastointikestävyys heikkenee. 
Lisäksi typpilannoitus alentaa tärkkelyspitoisuutta, lisää pe-
runan vetisyyttä, aiheuttaa makuvirheitä ja keiton jälkeistä 
jälkitummumista. 
Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla Ruukissa on ollut vuodesta 
1987 meneillään koesarja, jossa perunan typpilannoitusta tutkitaan 
lajikkeittain. Typpitasoja kokeissa on kaksi, 70 ja 90 kg/ha. 
Lannoitteena käytetään Kloorivapaata Y-lannosta (7 - 11 - 12) 
1000 ja 1300 kg/ha. Kokeet tehdään karkealla hietamaalla, jonka 
viljavuusluvut ovat: pH 6,0, Ca 1100, Mg 130, P 147 ja K 85. 
Kokeessa selvitetään myös istutustiheyden vaikutusta typpilannoi-
tustarpeeseen. Kokeiden istutus, hoito ja korjuutyöt tehdään sa-
malla tavoin kuin virallisissa Iajikekokeissa. Tähän mennessä 
on saatu kahden vuoden tulokset lajikkeista Bintje ja Sabina 
(kuva 5). 
Typpilannoituksen nostaminen 70 kilosta 90 kiloon alensi Bintjen 
satoa kaikilla istutustiheyksillä. Sabinan sato puolestaan hie-
man nousi typpilannoitusta lisättäessä. Tiheä istutus tuotti 
kummallakin lajikkeella suurimman mukulasadon. Typpilannoituksen 
vaikutus mukulakokoon oli näissä kokeissa pieni. Sen sijaan is-
tutustiheyden vaikutus mukulakokoon oli varsin selvä. Suurempien 
kokoluokkien osuus lajittelussa lisääntyi siirryttäessä harvempaan 
istutukseen. Myös typpilannoitus suurensi mukulakokoa eniten 
harvempaa istutusta käytettäessä. 
Typpilannoituksen nostaminen 70 kilosta 90 kiloon alensi sekä 
Bintjen että Sabinan tärkkelyspitoisuutta käytettäessä normaalia 
30 cm:n istutusetäisyyttä. Muilla istutusetäisyykSillä tärkkelys-
pitoisuus hieman nousi typpilannoitusta lisättäessä. Bintjen 
tärkkelyssato kuitenkin aleni 30 cm:n istutusetäisyydellä typpi-
lannoitusta lisättäessä. 
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Typpilannoituksella ja istutustiheydellä oli muuhun perunan laa-
tuun varsin pieni vaikutus. Kesällä 1988 1-luokan perunan osuus 
lisääntyi siirryttäessä harvempaan istutukseen. 
Kokeiden tulosten perusteella voidaan suositella 70 kilon typpi-
lannoitusta ja 30 cm:n istutusetäisyyttä. 
Fosforilannoitus 
Fosforilannoituksella on perunan satoon ja laatuun lähes päin-
vastainen vaikutus kuin typpilannoituksella. Fosfori jouduttaa 
sadonmuodostusta ja tuleentumista sekä lisää kuoren kestävyyttä 
ja parantaa varastointikestävyyttä. Fosforilannoitus vähentää 
pienten mukuloiden määrää, nostaa tärkkelyspitoisuutta, vähentää 
perunoiden vetisyyttä ja parantaa makua. 
Fosforilannoitusta lajikkeittain Pohjois-Pohjanmaan tutkimusase-
malla Ruukissa on tutkittu vuodesta 1985 lähtien. Fosforitasoja 
on ollut viisi, 0, 25, 50, 75 ja 100 kg/ha fosforia. Muu lannoi-
tus on tehty oulunsalpietarilla (300 kg/ha) ja kaliumsulfaatilla 
(380 kg/ha). Kokeiden istutus, hoito ja sadonkorjuutyöt on tehty 
samalla tavoin kuin virallisissa lajikekokeissa. Kolmen vuoden 
tulokset on saatu lajikkeista Sabina ja Rekord (kuva 6). 
Lajikkeista Sabina reagoi fosforilannoitukseen jonkin verran 
enemmän kuin Rekord. Kummallakin lajikkeella mukula- ja tärkkelys-
sato oli suurin 70 kilon fosforitasolla. Fosforilannoituksella ei 
näissä kokeissa ollut selvää vaikutusta perunan mukuloiden,ulkoi-
seen ja sisäiseen laatuun, eikä käsittely- ja varastointikestä-
vyyteen. 
Kokeiden perusteella edullisimpana fosforitasona voidaan pitää 
75 kg/ha fosforia. Tällä fosforitasolla myös maan fosforiluku 
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Kaliumlannoitus 
Kaliumlannoituksen myönteisiä vaikutuksia ovat, että se lisää 
satoa, suurentaa mukulakokoa, parantaa kuoren kestävyyttä ja 
varastointikestävyyttä ja vähentää perunoiden tummumista. Yli-
suuret kaliummäärät voivat alentaa tärkkelyspitoisuutta ja satoa 
sekä lisätä perunan vetisyyttä ja aiheuttaa makuvirheitä. 
Kaliumlannoitusta lajikkeittain Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemal-
la Ruukissa on tutkittu vuodesta 1985 lähtien. Kaliumtasoja on 
ollut viisi: 0, 50, 100, 150 ja 200 kg/ha kaliumia. Muu lannoitus 
on tehty oulunsalpietarilla (300 kg/ha) ja superfosfaatilla 
(860 kg/ha). Kokeiden istutus, hoito ja korjuu on tehty samalla 
tavalla kuin virallisissa lajikekokeissa. Kolmen vuoden tulokset 
on lajikkeista Sabina ja Rekord (kuva 7). 
Lajikkeista Sabina hyötyi kaliumlannoituksesta enemmän kuin 
Rekord. Sabina antoi suurimmat mukula- ja tärkkelyssadot 150 - 
200 kilon kaliumtasolla,ja Rekord 100 kilon tasolla. Kaliumlannoi-
tus suurensi Sabinan mukulakokoa selvästi enemmän kuin Rekordin. 
Kaliumlannoitus alensi perunan tärkkelyspitoisuutta yllättävän 
vähän. Kaliumlannoituksen vaikutus ulkoiseen ja sisäiseen laatuun 
oli muutoin pieni. Kaliumlannoitus hieman pienensi Sabinan varas-
tointitappioita. Rekordilla tilanne oli päinvastainen. 
Koetulosten perusteella sopivimpana kaliumlannoitustasona voidaan 
pitää Sabinalla 150 kg/ha ja Rekordilla 100 kg/ha kaliumia. Näillä 
kaliummäärillä maan kaliumluku (80 mg/l) pysyi kolmen vuoden 
perunanviljelyn jälkeen ennallaan. 
Muu lannoitus 
Perunalle tärkeitä ravinteita ovat myös kalsium ja magnesium. 
Maan magnesiumluvut tulisi olla ruokaperunanviljelyssä vähintään 
100 - 150 mg/1 ja kalsiumluvut 1000 - 1500 mg/l. Pohjois-Suomen 
peltojen magnesiumluvut ovat yleensä lähempänä tavoitetta kuin 
kalsiumluvut. 
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Magnesiumin ja kalsiumin lisäys maahan voidaan tehdä helpoimmin 
kalkituksella. Jos on tarve lisätä maan magnesiumpitoisuutta 
käytetään kalkitukseen dolomiittikalkkia, magnesiumpitoista kalk-
kikivijauhetta tai masuunikalkkia. Jos taas on tarve nostaa maan 
kalsiumpitoisuutta, sopivia kalkitusaineita ovat kalkkikivijauhe 
ja konverttetikalkki. 
Kun kalkitus nostaa maan pH:ta, voi tämä aiheuttaa helposti 
rupiongelman, jos pH on yli 6. 	Sen sijaan, jos pH kalkituk- 
senkin jälkeen pysyy alle 6,ei rupiongelmaa juuri ole, kuten 
oheinen koetulos Siikajoella tehdystä kalkituskokeesta osoittaa 
(taulukko 8). Kalkituskoe on tehty Pohjois-Suomessa hyvin tyy-
pillisellä perunamaalla. Kalsiumluvut ovat alhaiset, kun taas 
magnesiumluvut ovat tavoitteen mukaiset. 
Perunan kalkitukseen kerralla annettavien kalkkimäärien tullee 
olla melko pieniä, 2 - 5 tn/ha. Kalitus on paras tehdä välikas-
ville. Parhaillaan Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla kokeillaan 
perunan kalkitusta istutuksen jälkeen. Tämän hetkisen käsityksen 
mukaan perunan kalkitus onnistuukin parhaiten, kun se tehdään 
perunan kylvön jälkeen. Kalkkimäärä voi tällöin olla 1 - 2 tn/ha. 
Peruna tarvitsee myös monia hivenaineita. Perunalle tarkoitetut 
seoslannoitteet Sisältävät yleensä tarvittavat hievenaineet, joten 
niistä ei tarvitse erikseen huolehtia. 
Taulukko 8. Perunan kalkituskokeiden tulokset Siikajoella 
1979 - 82. Lajike 1979 Frila, 1980 - 82 Rekord. 
Maalaji hieta. 











Rupi Viljavuusluvut2)  
1-9 'pH 	Ca 	Mg 
Kalkitsematon 35.6 	' 
. 100 15,2 58 48 4 5,1 710 145 
Dolomiittikalkki 111 15,6 68 54 3 5,7 780 180 
Konvertterikalkki 108 15,4 65 53 2 5,4 830 135 
Masuunikalkki 99 15,0 67 55 1 5,4 660 115 
 Kalkitus 5 tn/ha keväällä 1979 
 Kalkituksen jälkeen 
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Uusi perunan lannoite 
Perunan lannoitukseen käyvät vain kloorittomat Y-lannokset. 
Tutkimusasemalla kokeiltiin kolmena vuonna lannoitussuunnitelman 
laatimista VISU-tietokoneohjelmalla. Tietokoneen suosittelemia 
lannoituksia verrattiin tutkimusaseman käyttämään lannoitukseen, 
joka oli 1000 kg/ha kloorivapaata Y-lannosta. VISU:n suosittelema 
lannoitus oli joinakin vuosina taloudellisesti edullisempi kuin 
tutkimusaseman käyttämä lannoitus, mutta ei aina. Kokeiden suurin 
merkitys olikin siinä, että ne selvästi osoittivat puutteen peru-
nan lannoitevalikoimassa. Lannoitukseen tarvitaan Pohjois-Suomeen 
uusi perunan lannoite, joka sisältää enemmän kaliumia ja vähemmän 
fosforia kuin nykyinen kloorivapaa Y-lannos. 
Uusi Kloorivapaa Y-lannos (7 - 7 - 16) on nyt tulossa ensi 
lannoitevuoden alusta markkinoille. Tämä uusi lannoite on 
suunniteltu nimenomaan perunan lannoitukseen Pohjois-Suomea 
varten, jossa maan kaliumvarat ovat vähäiset. Ilmeistä onkin, 
että tästä uudesta lannoitteesta tulee yleisin perunan lannoite 
Pohjois-Suomessa. 
Lannoitussuositus 
Lähtökohtana perunan lannoituksessa ja muidenkin kasvien lannoi-
tuksessa tulee olla viljavuustutkimuksen tulokset. Vain niiden 
avulla voidaan valita oikea lannoite, tehdään suunnitelma sitten 
VISU-tietokoneohjelmaa käyttäen tai muulla tavoin. Taulukossa 9 
esitetään peruna lannoitussuositus, jossa lannoitteiden valinta 
on tehty maan fosfori- ja kaliumlukujen perusteella. Suosituksessa 
oleva Puutarhan Y-lannos 2 voidaan korvata uudella Kloorivapaalla 
Y-lannoksella sen tultua markkinoille. 
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1) Ensi lannoitevuoden alusta Puutarhan Y-lannos 2 voidaan 
korvata uudella Kloorivapaalla Y-lannoksella (7-7-16), 
käyttömäärä 1000 kg/ha 
KV = Kloorivapaa Y-lannos (7-11-12) 
PY.2 — Puutarhan Y-lannos 2 (7-5-15) 
TP = Teollisyysperunan Y-lannos (10-10-10) 
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